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川添 信 介 文学研究科 教授
この夏、読みたい本は?
ラブレー









































































































































































図書館 ・室か らのお しらせ
■試験期 間や夏季休 暇中 には、開館 時 間や休 館
日が変更 にな ることが あ ります。






,監郁 入 ア図Ill角職 構
雪゜讐 鷲 ・∴ 巴 ・,
一
雌7躍紐u旦 亀胤 鰹 鯉 鍵
■人 環 ・総 人 図書 館 で はBookBingoを開催 して
い ま す!(～7/31)人 環 ・総 人 図 書 館 は 幅 広 い
分 野 の 資 料 を所 蔵 して い ま す ので 、ぜ ひ い ろん
な 分 野 の 図 書 を 借 り、図 書 館 の 魅 力 をBook
































「 主な 図書館 ・室の貸 出冊数 、
H20 H21 H22 H23 H24
附 属 図 書 館 138,089168,880179,677190,169172,296
文 学 研 究 科 77,38877,94974,56972,60069,808
教育学研究科 14,1129,01210,63910,11911,683
法 学 研 究 科 19,56918,26915,68216,70914,264
経済学研究科 21,3787,76614,72816,041 6,152
理 学 研 究 科 24,63527,13725,33524,68026,604
医 学 研 究 科 10,60211,0639,036 7,823 7,510
薬 学 研 究 科 1,873 1,704 1,609 1,468 1,594
工 学 研 究 科 16,80615,90315,11413,77415,194









和書 洋書 計 和書 洋書 計 和書 洋書 計
附 属 図 書 館 101491 21022 12513636,662258,237894899 502,560221,832724β92
附属図書館宇治分館 501 929 1,430 13219 57,143 70β62 11,47542920 54β95
文 学 研 究 科 13,574 8,670 22244 660,590420β391,081,42947L220 409,0398801259
教 育 学 研 究 科 31450 11559 5,009 99214 69,814169,02896,938 70,105167,043
法 学 研 究 科 3,491 4,577 8,068306β49 395,822702,171249,651319,951569,602
経 済 学 研 究 科 4β14 51026 9β40 289,918263773 553,691269,803269,8225391625
理 学 研 究 科 2062 3β49 5,411 49273 192,085241β58 43,237181,544224781
医 学 研 究 科 2β59 2,155 4,514 93β37 156,570249,90788β03 147,501236,104
薬 学 研 究 科 194 24 218 11168123,863 35,544 11,64823248 34,896
工 学 研 究 科 2913 1,061 3,974141,666201,402343,068129,632181,005310,637
農 学 研 究 科 1,154 958 2,112142577 125,409267,986124,834113246238,080
人間環 境学研究科 371348 22474 59,8223481815294β64 643,179334β15 282773 617,088
エネルギー科学研究科 37 134 171 4721 5β41 10,062 4β56 5β62 10,018
アジア・アプリ力繊 研究研究科 272 23109723β69 13,995114β91 128β86 14,000114,690128,690
情 報 学 研 究 科 430 488 918 17,99144,193 62,184 18,05044,41262462
生命科 学研究科 0 0 0 28 50 78 5 47 52
地 球 環 境 学 堂 1β79 156 1,535 51072 3,128 8,200 4,951 2,975 7,926
公共政策大学院 151 10 161 1287 223 1,510 1β40 223 1,563
経 営 管理 大 学 院 281 89 370 1,574 553 2,127 1,850 578 2,428
人文科 学研究所 8β00 1,767 10,067506,13589,476595,611253,45784,726338,183
再生医科学研究所 0 0 0 442 4,420 4,862 418 4β36 4,754
ウ ィル ス研 究 所 0 6 6 305 3β43 3,648 298 2921 3219
経 済 研 究 所 99 463 562 41249 39,824 81,073 41,262 39,81881,080
基礎物理学研究所 220 1,102 1β22 9,801 81,195 90,996 8729 79β65 881094
数 理解 析 研 究 所 108 3,191 3,299 71518 88,539 96,057 7,436 86796 94232
原 子 炉 実 験 所 196 172 368 15,53237,429 52,961 15,54537,40052,945
霊 長 類 研 究 所 447 285 732 8282 18,031 26β13 8,286 18,02326β09
東南アジア研究所 544 2913 3,457 28775 153,843182618 25798 137,186162984
高等教育研究開発髄 センター 72 3 75 2689 LOO8 3,697 2683 1,006 31689
フィー ルド科学教育研究センター 151 52 203 131429 7,907 21β36 7,843 5285 13,128
放射線生物研究センター 8 0 8 515 2,036 2,551 453 2,080 2,533
生態学研究センター 124 179 303 9,009 6,673 15,682 9,006 6773 151779
学術情報メディアセンター 0 0 0 279 65 344 284 60 344
こころの未来研究センター 2 11 13 132 219 351 132 219 351
大 学 文 書 館 0 0 0 696 0 696 696 0 696
地域研究統合1青報センター 1786 1,924 3,710 3β46 44,537 47,883 8,030 25,41233,442
物質一細胞統合システム拠点 0 0 0 0 1 1 0 1 1
総 務 部 1,694 1,050 2,744 11694 LO50 2744 L694 1,050 2744
施 設 部 17 62 79 828 1β46 2,474 452 1,604 2,056
研 究 ・ 国 際 部 0 0 0 647 74 721 642 74 716
計 98,169 89,958188,1273.4892723,208,5166,697,7882771,9122,965,4085737β20
目録1青報入力冊数割合 7996 9296 8696




受 入 雑 誌 種 数
開館日数 入館者数 貸出冊数
相 互 利 用
総計 うち購入和雑誌種数
うち購入外
国雑誌種数 現物借用 複写取寄せ 現物貸出 複写提供
附 属 図 書 館 1783 319 377 339 932969172296 910 21090 1,5264,180
附属図書館宇治分館 372 70 201 239 14250 2228 26 156 19 552
文 学 研 究 科 3,557 186 797 224 69,808 103 129 476 1β34
教 育 学 研 究 科 260 94 124 225 1817171]1683 14 49 111 599
法 学 研 究 科 1,152 178 510 270 14264 19 49
経 済 学 研 究 科 1,092 140 243 263 55β12 16,152 36 65
理 学 研 究 科 1,517 92 379 236 6623826,604 40 139 46 237
医 学 研 究 科 735 73 194 288 70,6267,510 46 1,102 51 3,737
薬 学 研 究 科 31 10 0 239 20,5941,594 3 51 147
工 学 研 究 科 1」07 355 163 232 25131215,194 59 111 230
農 学 研 究 科 1,773 365 166 240 72238 14,572 47 274 56 656
人間環 境学研究科 968 235 163 266 226,89987245 509 844 576 328
エネルギー科学研究科 78 20 12 240 1,435 263 2 25
アジア・アプリ力地域研究研究科 200 16 64 195 1β02 2,441 165 119 143 44
情 報 学 研 究 科 168 51 96 235 3,476 5,545 4 16 7 8
生命科学研究科
地 球 環 境 学 堂 48 18 30 229 1,832 1,028 27 69 37 7
公共政策大学院
経 営 管 理 大 学 院
人文科学研究所 1,429 53 336 213 4,609 4,030 139 180 364
再生医科学研究所 17 2 15 244
ウ イル ス 研 究 所 5 2 3 243 34
経 済 研 究 所 676 133 247 207 4219 887 1 4 27
基礎物理学研究所 144 28 78 243 1239 1,995 1 3 12 ]31
数理解析研究所 587 24 364 236 1,653 2 4 76
原 子 炉 実 験 所 131 31 19 240 1217 310 81 65 37 108
霊 長 類 研 究 所 97 6 10 241 440 2 25 78
東南アジア研究所 232 2 47 238 1199921115 26 13 97 95
高等教育研究醗 雛 センター
フィー ルド科学教育研究センター 473 50 24 240 469 489 4 19 5 65
放射線生物研究センター
生態学研究センター ]6 3 13 227 281 4 21 6
学術情報メディアセンター
こころの未来研究センター
医 ・人間健康科学系 173 44 21 220 9,145
大 学 文 書 館
地域研究統合1講センター 33 1 0 230 522 229 1 1 48 19
物質一細胞統合システム拠点
施 設 部
研 究 国 際 部 計
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